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R e s u m e n
El programa de Alianzas para la Innovación desarrollado en el Eje Cafetero Colombiano, con el apoyo del Ministerio de Ciencias y la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas fomenta la mentalidad y la cultura innovadora y el cierre de brechas en innovación. 
Los impactos de este programa, para el sector de Alimentos y Bebidas de Caldas, fueron evaluados en este estudio, producto de una 
investigación aplicada, de tipo descriptivo, en 16 micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes) donde se realizó la caracterización de 
las capacidades e indicadores de innovación, la identificación de beneficios, impulsores, barreras e impactos del programa y las brechas 
en gestión de la innovación. Los hallazgos evidencian avances en mentalidad y cultura innovadora, pero se requiere una mayor alineación 
con la estrategia organizacional, así como la definición de portafolios y proyectos de innovación. La participación de las Mipymes en 
programas como Pactos por la Innovación y Sistemas de Innovación es clave, para una mayor apropiación de la Ruta de la Innovación y 
consolidar la gestión de la innovación, eje fundamental de la competitividad regional.
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Identification of gaps in innovation management in Food 
and Beverage companies in Caldas
a b s t R a c t
The Alliances for Innovation program developed in the Colombian Coffee-growing Axis with the support of the Ministry of Sciences and the 
Chamber of Commerce of Manizales for Caldas, fosters an innovative mindset and culture and the closing of innovation gaps. The impacts 
of this program for the Food and Beverage sector in Caldas were evaluated in this study, as a result of an applied, descriptive research in 
16 micro, medium and small enterprises (MSMEs) where the characterization of innovation capabilities and indicators, the identification of 
benefits, drivers, barriers and impacts of the program and the gaps in innovation management were carried out. The findings show progress in 
innovative mindset and culture, but a greater alignment with organizational strategy is required, as well as the definition of innovation portfolios 
and projects. The participation of MSMEs in programs such as Innovation Pacts and Innovation Systems is key for a greater appropriation of 
the Innovation Route and to consolidate innovation management, a fundamental axis of regional competitiveness.
Ke ywo R d s
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Identificação de gaps na gestão da inovação em empresas 
de Alimentos e Bebidas em Caldas
R e s u m o
O programa Aliança para a Inovação, desenvolvido na região cafeeira colombiana, com o apoio do Ministério das Ciências e da Câmara de 
Comércio de Manizales por Caldas, fomenta uma mentalidade e cultura inovadoras e elimina lacunas de inovação. Os impactos deste programa, 
para o setor de Caldas Alimentos e Bebidas, foram avaliados neste estudo, como resultado de uma pesquisa aplicada e descritiva, em 16 
micro, médias e pequenas empresas (MPMEs) onde foi realizada a caracterização das capacidades e indicadores de inovação, identificação dos 
benefícios, motivadores, barreiras e impactos do programa e lacunas na gestão da inovação. Os resultados mostram avanços na mentalidade 
e cultura inovadoras, mas é necessário um maior alinhamento com a estratégia organizacional, bem como a definição de portfólios e projetos 
de inovação. A participação das MPMEs em programas como os Pactos de Inovação e Sistemas de Inovação é fundamental, para uma maior 
apropriação da Rota da Inovação e consolidação da gestão da inovação, eixo fundamental da competitividade regional.
Pa l av R a s-c h av e
Alimentos e bebidas; gestão da inovação; inovação; MPME
cl a s s i f i c ão Jel
 O31, O32
1. Introducción
El Sector de Alimentos y Bebidas es fundamental en 
la dinámica del país y las regiones. A nivel nacional, hace 
parte de Colombia Productiva y la estrategia Fábricas de 
Productividad, enunciada en el Plan de Desarrollo 2018- 
2022 (Departamento Nacional de Planeación, 2018). En 
Colombia, 20% del total de empresas manufactureras 
pertenecen a este sector productivo, que abarca 1648 
establecimientos industriales; los cuales aportan alrededor 
de un 31% del total de producción bruta y generan más de 
186.000 empleos anuales (DANE, 2020). Entre las estrategias 
para la reactivación productiva para este y otros sectores 
de la economía, figuran el fomento a la innovación y la 
creación de ecosistemas de innovación (World Economic 
Forum, 2020).
Al respecto, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés) indica que la aparición de la COVID-19 
ha sido un factor determinante para poner en evidencia 
la imperativa necesidad de las empresas de incorporar la 
innovación como parte de su proceso de transformación 
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estratégico y organizacional. En este sentido, plantea que 
las organizaciones y los sectores requieren fuerzas de 
trabajo ágiles y distribuidas, opciones de trabajo híbrido y 
una amplia reconversión y mejora de las competencias de 
los empleados y altos directivos en aspectos relacionados 
a la innovación (WEF, 2021). Este organismo también 
advierte que los países con mayor inversión en innovación, 
están mejor preparados para reactivar la productividad y 
soportar la desaceleración global (WEF, 2019), producto 
de la pandemia que a su vez impulsó a los sectores a 
reinventarse y a potenciar la innovación desde la forma en 
organizar el trabajo individual y empresarial, así como la 
manera de reorganizar la producción a nivel local y mundial 
(Cornell University, INSEAD and the World Intellectual 
Property Organization, 2020).
En este contexto, Colombia viene trabajando en mejorar la 
inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), pero su nivel es aún bajo en comparación con 
países de la región, como lo indica el Consejo Privado de 
Competitividad (CPC, 2017). En los últimos años se detecta 
una tendencia decreciente así: en 2015, la inversión en 
ACTI fue 0,80 % del PIB (CPC, 2020a), mientras que en 
2018 fue 0,6% -a mitad que el promedio regional, estimado 
en 1,2% del PIB (CPC, 2019)-. Para el año 2020, la inversión 
alcanzó 0,61% del PIB. La meta nacional para el año 2022 
propuesta es 1,5% del PIB. El CPC (2020a) refiere que es 
poco probable alcanzarla y que es prioritario avanzar en 
el cierre de brechas regionales impuesto en el marco del 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (CPC, 
2020b).
Estas brechas o cuellos de botella en ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) fueron identificadas de manera general en 
la Política Nacional de Desarrollo Productivo de Colombia 
(DNP,  2016) que plantea que el país y las regiones tienen 
baja adopción de buenas prácticas en gestión de la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), entre otros 
aspectos. Desde este enfoque, identificar las brechas en 
gestión de la innovación en las empresas -en especial, en las 
mipymes- permite comprender las debilidades regionales y 
definir estrategias efectivas para consolidar los ecosistemas 
de innovación y emprendimiento regional, así como avanzar 
en intervención sectoriales para su cierre.
En la industria manufacturera algunas de estas brechas 
han sido reportadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, 2019), quien identificó 
entre los principales obstáculos para innovar los siguientes: 
escasez de recursos, facilidad de imitación por terceros, 
incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios 
innovadores, falta de acceso a financiamiento externo 
y carencia de información sobre instrumentos públicos 
de apoyo. El DANE (2019) concluye que la mayoría de 
empresas manufactureras no saben cómo innovar y no ven 
la necesidad de hacerlo.
Estas debilidades en innovación han sido objeto de atención 
por diversas estrategias y programas del Ministerio de 
Ciencias (Minciencias), el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Ministerio de Industria 
y Comercio, entre otros; los cuales impulsan la mentalidad y 
cultura innovadora a nivel sectorial. Es así como las regiones 
potencian el trabajo conjunto de la triple hélice para 
avanzar en los ecosistemas de innovación con el apoyo de 
las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 
(CRCI). El departamento de Caldas, por ejemplo, cuenta 
con una CRCI, el Comité Universidad-Empresa-Estado-
Sociedad Civil (CUEES), las Mesas para la Competitividad 
y una amplia oferta de programas que buscan promover 
la innovación, el emprendimiento, el fortalecimiento 
empresarial y la integración efectiva en las cadenas globales 
de valor; se destacan programas como “Manizales +”, 
“Pactos por la Innovación” y “Alianzas para la Innovación”.
“Pactos por la Innovación” es una estrategia del Gobierno 
Nacional diseñada por Minciencias en conjunto con Ruta N 
que busca incrementar la inversión privada en ACTI. 
En el Eje Cafetero esta estrategia ha sido implementada por 
Confecámaras y la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas (CCMPC) con el apoyo de Minciencias. “Alianzas 
para la innovación” es el programa inicial de esta estrategia 
que busca la apropiación de la Ruta de la innovación 
(Confecámaras, 2016) a través de una intervención en 
tres fases: mentalidad y cultura, formación en innovación 
e implementación de proyectos. De esta manera, los 
empresarios inician el aprendizaje del proceso de innovación 
y vencen sus propios obstáculos para alcanzar la innovación 
en procesos, productos y servicios que conlleve a mejorar 
la competitividad.
La asistencia técnica de las instituciones del orden nacional 
en la ejecución de estos programas -así como la articulación 
de los actores en torno a la innovación- se traducen en una 
mayor inversión en ACTI en el periodo de 2015 a 2019 
en el departamento de Caldas (CPC, 2019). En 2020 esta 
sinergia institucional permitió que Caldas ocupara el cuarto 
puesto a nivel nacional en el pilar de innovación y dinámica 
empresarial, a pesar de las contingencias impuestas por 
la pandemia. Este departamento también lideró el pilar 
de entorno para los negocios y se destacó en el proceso 
de adopción de TIC; en especial, por las estrategias 
implementadas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 
(CPC, 2021). No obstante, existen desafíos sectoriales, 
como lo son: la necesidad de fortalecer los centros de 
innovación y el desarrollo de nuevos productos, a partir de 
la CTI, que permitan posicionar a las mipymes en mercados 
nacionales e internacionales. En este sentido, la sofisticación 
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de los sectores mediante la promoción de la cultura de la 
innovación y el fortalecimiento institucional para la CTI son 
prioridades en la Agenda de Competitividad e Innovación de 
Caldas (Comisión Regional de Competitividad e Innovación 
de Caldas, 2020) y también en la Agenda de Competitividad 
de Manizales, capital del departamento.
Al respecto, el municipio de Manizales promueve en su 
Plan de Desarrollo 2020-2023 el fortalecimiento de ocho 
cadenas de valor agropecuarias, el diseño de estrategias 
para el emprendimiento empresarial y la creación de 
líneas de apalancamiento financiero para micro y pequeñas 
empresas (Alcaldía de Manizales, 2020). Los programas 
apuntan al cierre de brechas estratégicas, tecnológicas y 
de innovación previamente identificadas, entre las cuales se 
destacan: la obsolescencia tecnológica, la baja capacidad de 
I+D+I, la necesidad de procesos avanzados de I+D y un 
portafolio de productos diversificado, así como la falta de 
asistencia técnica para escalar procesos y productos, entre 
otras (Alcaldía de Manizales, 2016; 2020).
En el contexto departamental, la agroindustria es 
considerada como el eje para la superación de la pobreza y el 
mecanismo para avanzar en la consolidación de las cadenas 
productivas priorizadas, tales como: café, plátano, aguacate, 
cacao, caña panelera, cítricos, hortofrutícola, piscicultura y 
agroganadería (Gobernación de Caldas, FAO,  ADR, 2020). El 
tejido empresarial se caracteriza por mypimes dedicadas a 
la producción agrícola e industrial; sigue liderando el sector 
cafetero, aunque también se destaca el sector frutícola por 
su dinámica de exportación; no obstante, se requiere mayor 
innovación y transformación con nuevos productos que 
diversifiquen la oferta caldense.
Desde este panorama, los estudios de caracterización 
de la gestión de la innovación en la agroindustria -y en 
especial, en las mipymes del sector de bebidas y alimentos 
en Caldas- son fundamentales para medir el impacto de 
estrategias para el fomento de mentalidad y cultura de 
innovación a nivel nacional, como el “Programa Alianzas 
para la Innovación”. La identificación de brechas en gestión 
de la innovación se convierte además en una herramienta 
para la toma decisiones por parte de entes públicos y 
privados encargados de mejorar la gestión de la innovación 
a nivel local y nacional.
Este estudio es producto de un macroproyecto de 
investigación aplicada, con alcance descriptivo, realizado 
por la Universidad Autónoma de Manizales y la CCMPC en 
diferentes sectores económicos del departamento de Caldas. 
Este artículo presenta los principales hallazgos del análisis 
realizado, mediante entrevistas, a las empresas del sector de 
Alimentos y Bebidas, intervenidas en el programa Alianzas 
para la Innovación en Caldas. Su objetivo fue establecer 
las brechas en gestión de la innovación para la definición 
de estrategias de intervención. El estudio consideró la 
caracterización de las capacidades de innovación, el análisis 
de indicadores y ACTI, beneficios, impulsores, barreras e 
impactos de la innovación y la identificación de brechas en 
gestión de la innovación.
Este artículo presenta el marco teórico en innovación y 
describe las ACTI; luego, detalla la metodología empleada, 
los resultados o hallazgos producto de la investigación que 
comprenden: Características generales de las empresas 
evaluadas,  percepción e impactos del programa Alianzas 
para la Innovación,  ACTI y Ruta de la innovación, beneficios 
e impulsores y brechas en gestión de la innovación; 
finalmente, discute los resultados y aporta las conclusiones 




La innovación no es un concepto nuevo (Aguilar-Gallegos 
et al., 2016), adopta diversas concepciones: como un pro-
ceso (Hernández, Cardona y Del Río, 2017) o un resultado 
(Gallouj, Rubalcaba, Toivonen y Windrum, 2017); una fuente 
de ventaja competitiva; un factor determinante en el éxito 
empresarial (Morelos-Gómez y Núñez-Bottini, 2017) y en 
el crecimiento socioeconómico de las organizaciones (Ibar-
ra, Ganzarain e Igartua, 2018). En el nivel macro es un factor 
que impulsa la competitividad, mientras que en el nivel mi-
cro jalona los procesos de desarrollo, además de la compe-
titividad empresarial (Morelos-Gómez, Gómez-Yaspe y De 
Ávila-Suárez, 2021).
De hecho, algunos autores plantean que la innovación debe 
ser reconocida como un proceso que engloba todas las 
operaciones de la organización y permite el lanzamiento 
al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos, 
mediante la combinación de las capacidades técnicas, 
comerciales, financieras y administrativas que hacen más 
competitivas a las empresas (Granstrand y Holgersson, 
2020). Otros sostienen que la innovación no es únicamente 
tecnológica, sino que puede conseguirse en diferentes 
modalidades y no tiene que estar basada únicamente en 
ideas novedosas. Se afirma que puede llevarse a cabo 
mediante la implementación de pequeñas mejoras en 
productos o procesos (Robayo Acuña, 2016).
La innovación es un elemento fundamental e imperativo para 
el correcto desempeño tanto de la estrategia empresarial, 
como de las estrategias nacionales para el crecimiento 
económico y la búsqueda por garantizar competitividad 
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en el largo plazo (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 
2020). Desde este enfoque es un concepto emergente de 
la administración que integra campos como: estrategia, 
tecnología, marketing y teoría organizativa, entre otros. 
La innovación brinda una visión holística a la empresa 
(posindustrial, adaptativa y fluida) que aflora como un 
concepto transversal, estratégico y operativo del modelo de 
organización del futuro. Es así como actualmente, se habla 
del fenómeno de la innovación, el cual se ha expandido en 
seis olas, que van desde un origen puramente tecnológico 
hasta un fenómeno complejo de naturaleza social.
La visión internacional establecida por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el Manual de 
Oslo (OECD and Eurostat, 2018) indica que la innovación 
puede significar tanto una actividad como el resultado de la 
actividad: “Un producto o proceso nuevo o mejorado (…) 
que difiere significativamente de los productos o procesos 
anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición 
de usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por 
la unidad (proceso)” (p. 20). Concluye, por tanto, que es 
una solución de alto impacto o ampliamente diferenciada y 
novedosa que tenga éxito en el mercado.
Por su parte, la visión nacional precisa la innovación como 
“(…) producto del talento y la genialidad humana que se 
potencializa y se cultiva en una cultura adecuada, a través 
de procesos estructurados construidos con base en una 
estrategia” (Confecámaras, 2016, p. 7). Desde esta visión, 
la innovación es una capacidad sistémica que brinda la 
posibilidad de dar vida y fuerza a las organizaciones. La “Ruta 
de la innovación” propone que el concepto de innovación 
debe ser definido a la medida de la organización, desde su 
propósito (esencia), a partir de la formulación de preguntas 
generadoras: 
¿Serán nuevos productos basados en tecnología?, 
¿serán relaciones a largo plazo con los clientes, 
basadas en experiencias inolvidables?, ¿será 
un servicio que va a estar siempre con el 
cliente (cobertura)?, ¿serán nuevos mercados 
inexistentes hasta el momento? (p. 32).
2.2. Gestión de la innovación.
La gestión de la innovación es el proceso de aprendizaje de 
la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, 
estilo, capacidades, gente y objetivos dentro y fuera de la 
organización basado en el conocimiento y reconocimiento de 
una necesidad social que permita la invención o concepción 
de ideas innovadoras. Todo ello, resultado de una asociación 
colaborativa de distintas instituciones públicas o privadas 
con el objetivo común de dar respuesta a las problemáticas 
identificadas (Bonilla-Barragán, Badillo-Gaona y Genis-
Pérez, 2020). Otros autores sugieren que esta gestión 
comprende estrategias, procesos y actividades orientadas 
al establecimiento de capacidades para desarrollar nuevos 
productos o servicios, mejorar los existentes e incorporar 
nuevas formas de gestión organizacional, soportadas en una 
cultura propicia para su desarrollo (Ortiz Pabón y Nagles 
García, 2013; Vergara Quintero, Restrepo de Mejía, Ocampo 
López, Naranjo Herrera y Martínez Jáuregui, 2016).
El referente internacional describe que la gestión de la 
innovación incluye todas las actividades sistemáticas para 
“Planificar, gobernar y controlar los recursos internos y 
externos para la innovación” (OECD y Eurostat, 2018, p. 91); 
como, por ejemplo, la asignación de recursos, la organización 
de responsabilidades y la toma de decisiones, la gestión de 
colaboración con actores externos, la integración de aportes 
externos para las actividades, el monitoreo de resultados y 
los procesos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, incluye 
actividades para establecer políticas, estrategias, objetivos, 
procesos, estructuras, roles y responsabilidades en relación 
con la innovación empresarial, así como mecanismos para 
su evaluación (OECD y Eurostat, 2018).
El marco conceptual nacional establece que una empresa 
innovadora ha generado una capacidad sistemática mediante 
la transformación cultural y la construcción de un proceso 
para gestionar la innovación. Es así como el referente 
metodológico de la Ruta de la innovación (Confecámaras, 
2016) propone las siguientes etapas para la organización 
y construcción de un modelo de gestión de la innovación: 
1. Estrategia de innovación: busca alinear la innovación 
con el propósito organizacional y definir los focos de 
innovación. 
2. Detección de oportunidades: explora el mercado y 
aprende de este contexto para identificar problemas 
que se puedan solucionar con innovaciones, mediante 
una observación sistemática y estratégica. 
3. Hallazgos y descubrimientos en el entorno: se aplican 
las técnicas y herramientas para la identificación y 
estructuración de hallazgos principales y encontrar 
desafíos.
4. Generación, conceptualización y fortalecimiento 
de ideas: pretende que las ideas sean más robustas 
para que puedan convertirse en oportunidades de 
innovación; se utilizan herramientas y mecanismos para 
seleccionar las mejores ideas conceptualizadas. 
5. Experimentación y validación de ideas: busca 
materializarlas mediante prototipos tempranos u otras 
herramientas para fortalecer o complementar las ideas 
seleccionadas. 
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6. Estructuración de proyectos: se realiza la formulación 
de los proyectos cuando los prototipos demostraron 
impactos y beneficios claros.
7. Ejecución de proyectos: garantiza que la innovación 
tenga resultados reales y cuantificables.
2.3.  Actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ACTI)
A nivel internacional, las ACTI incluyen aquellas actividades 
de desarrollo, financieras y comerciales que tienen 
como objetivo una innovación. Comprende actividades 
relacionadas con (OECD y Eurostat, 2018): 1. Investigación 
y desarrollo experimental; 2. Ingeniería, diseño y otras 
actividades creativas de trabajo; 3. Marketing y valor 
de marca; 4. Propiedad intelectual; 5. Capacitación de 
empleados; 6. Desarrollo de software y bases de datos; 
7. Adquisición o arrendamiento de activos tangibles; y 8. 
Gestión de la innovación. Las empresas pueden utilizar los 
resultados de sus actividades de innovación y la información 
y conocimiento para su propio beneficio: retener, transferir, 
vender o licenciar los resultados a otras empresas u 
organizaciones (OECD y Eurostat, 2018).
En Colombia, las ACTI se cuantifican en la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), orientada 
a las empresas del sector manufacturero (DANE, 2019). 
Esta encuesta se basa en lineamientos internacionales 
de la OCDE y define la innovación como: “Todo bien o 
servicio nuevo o significativamente mejorado introducido 
en el mercado; todo proceso nuevo o significativamente 
mejorado introducido en la empresa; o todo método 
organizativo nuevo o técnica de comercialización nueva 
introducida en la empresa” (DANE, 2019, p. 2). Desde 
este referente, las ACTI son las siguientes: I+D Internas, 
adquisición I+D externas, adquisición de maquinaria y 
equipo, tecnologías de información y comunicaciones, 
mercadotecnia, transferencia de tecnología y/o adquisición 
de otros conocimientos, asistencia técnica y consultoría, 
ingeniería y diseño industrial, formación y capacitación y 
biotecnología (DANE, 2019).
3. Metodología
Este estudio fue producto de una investigación aplicada, de 
tipo descriptiva, enmarcada en el programa Alianzas para la 
Innovación en el departamento de Caldas. En su desarrollo 
se utilizó información mixta (cualitativa y cuantitativa), 
recopilada a través de técnicas como la entrevista. Se 
desarrollaron además dos grupos focales, uno en la región 
Centro Sur y otro en el Magdalena Caldense.
El enfoque metodológico fue el estudio de caso, donde la 
unidad de trabajo fue el sector de alimentos y bebidas; y la 
unidad de análisis, la empresa. Como criterios de inclusión 
se consideraron los siguientes: 1. Empresa del sector de 
alimentos y bebidas inscritas en la CCMPC o en la Cámara 
de Comercio de La Dorada o en la Cámara de Comercio 
de Chinchiná; 2. Empresa participante del Programa 
Alianzas para la Innovación en el período 2011 a 2016; 3. 
Aceptación de la empresa a participar en el estudio, según 
consentimiento informado. 
Según la base de datos de la CCMPC, 23 empresas del 
sector fueron objeto de intervención del Programa 
Alianzas para la Innovación en el periodo de estudio. Con 
esta población inicialmente se definió una muestra de 18 
empresas, según muestreo estratificado por tamaño de 
empresa. Finalmente, 16 empresas accedieron a participar 
en el estudio. La entrevista fue solicitada al gerente, director, 
jefe o encargado del proceso de innovación en la empresa; 
sin embargo, fue atendida por el representante legal o el 
gerente, el director o gerente de mercadeo o encargo de la 
gestión comercial.
El instrumento para la recolección de la información fue 
elaborado por el equipo de investigadores de la UAM y 
la CCMPC, considerando los lineamientos de la Ruta de 
la innovación (Confecámaras, 2016) y los objetivos de la 
estrategia “Pactos por la Innovación”. El instrumento 
fue validado mediante prueba piloto y se realizó tanto la 
evaluación del macroproyecto, como de sus instrumentos 
por pares externos, según las directrices institucionales de 
la Universidad Autónoma de Manizales para la aprobación 
de proyectos de investigación. Los componentes analizados 
fueron los siguientes (Toro, Ocampo-López y Ovalle-
Castiblanco, 2019):
• General: las preguntas de la encuesta semiestructurada 
indagaban sobre información referente al tamaño de la 
empresa, tipo de empresa, momento de vida, conceptos 
de tecnología e innovación, formación del equipo de 
colaboradores para el proceso de I+D+i, participación 
en programas locales, regionales o nacionales que 
promueven la innovación. Esta información hace parte 
de la etapa 1. Estrategia de innovación descrita en la 
Ruta de la Innovación.
• Impactos del programa Alianzas para la Innovación: 
las preguntas estaban orientadas a la evaluación de 
impactos del programa Alianzas para la Innovación 
desde la vivencia personal y organizacional, que se 
calificaron por niveles así: muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo.  Por otra parte, se cuantificaron los impactos 
específicos en indicadores de innovación clave, 
tales como: número de nuevos productos, servicios, 
mercados, empleos, porcentaje de ventas y ahorro en 
costos. 
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• Ruta de la Innovación: las preguntas estaban orientadas 
a la identificación de actividades de la Ruta de la 
innovación y la ejecución en cada una de sus etapas: 
estrategia, detección de oportunidades, generación 
de ideas, conceptualización de ideas, selección o 
priorización, experimentación, estructuración de 
proyectos y ejecución de proyectos. Se identificaron 
algunas herramientas empleadas por las organizaciones 
en esta ruta.
• ACTI: se realizó el análisis de las ACTI para el último 
año y los últimos cinco años, considerando los linea-
mientos generales de la encuesta EDIT. Se incluyó ade-
más la información sobre la fuente de financiación.
• Beneficios e impulsores de innovación: las preguntas 
buscaban identificar los aspectos que motivaban los 
procesos de innovación en la empresa. Se calificaron 
con niveles muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
• Brechas en gestión de la innovación: se identificaron 
teniendo presente la estrategia, estructura y gestión de 
la innovación, para lo cual se empleó el instrumento de 
Pactos por la Innovación; por otra parte, se analizaron 
las barreras para la innovación según la percepción de 
los encuestados.
Una vez recolectada la información, se construyó la base de 
datos en hojas de cálculo de Microsoft Excel®. Se realizó 
el análisis de estadística descriptiva mediante gráficos e 
histogramas de frecuencias. Finalmente, se identificaron 
brechas en gestión de la innovación para las empresas a 
partir del análisis consolidado de la información obtenida y 
su síntesis gráfica.
4. Resultados
4.1. Características generales de las 
empresas evaluadas
Las organizaciones analizadas fueron microempresas en 
su mayoría (56%); y el resto, medianas (25%) y pequeñas 
empresas (19%). El 56% de las empresas se localiza en 
la capital del departamento (Manizales) y las demás en 
municipios de las subregiones Centro Sur y Magdalena 
Caldense. Con relación al momento de vida, 6,25% está en 
nacimiento, 68,75% en expansión, 6.25% en consolidación 
y 18,15% en sostenibilidad. Por otra parte, el 69% se 
caracteriza por ser empresas familiares, la mayoría en la 
primera generación (64%); no obstante, solo el 18% tiene 
protocolos de familia.
El 25% de las empresas analizadas manifiesta que cuenta 
con un proceso o área responsable de las actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). En este 
sentido, la totalidad de las empresas medianas cuenta con 
la dependencia, mientras que en las pequeñas empresas y 
las microempresas esta función está a cargo del gerente 
o representante legal que tiene multiplicidad de funciones. 
Las personas que intervienen en la gestión de la innovación 
están capacitadas interna y externamente en I+D+i en 
la mayoría de las organizaciones (81%). En las demás han 
tenido capacitación interna únicamente.
4.2. Impactos del programa Alianzas para 
la Innovación
Las empresas analizadas asistieron al entrenamiento de 
Alianzas para la Innovación en su primera fase denominada: 
“Mentalidad Innovadora”, que pretendía promover la 
mentalidad y la cultura de la innovación en el tejido 
empresarial. Algunas empresas participaron en otros 
programas que desarrollan competencias en innovación, 
tales como el programa “Manizales Innova”.
A nivel de vivencia personal, los entrevistados consideraron 
que los mayores impactos del programa Alianzas para la 
innovación, por sus puntuaciones entre “muy alto” y “alto”, 
fueron: el cambio en su mentalidad innovadora (60%) y 
la generación de una cultura de la innovación (53%). Por 
otro lado, reconocen que es necesario profundizar en el 
conocimiento de la Ruta de la Innovación desarrollada por 
Confecámaras (Figura 1).
A escala empresarial, se reconocen los beneficios del 
programa Alianzas para la innovación en materia de 
proyectos, así como la creación de alianzas o redes y el nivel 
de concientización y cultura de innovación; sin embargo, 
se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de 
innovación (Figura 2). 
Los empresarios destacan que la metodología aplicada du-
rante el programa motiva y ofrece conocimiento para la ge-
neración de nuevas estrategias y otras perspectivas a nivel 
de la organización. Así mismo, facilita la creación de alianzas 
entre los participantes. Como aspectos por mejorar, indican 
la necesidad de un mayor acompañamiento en la etapa de 
prototipado para generar soluciones de mayor impacto.
Finalmente, los impactos específicos se traducen en 
indicadores que se consolidan en la Tabla 1 que refleja 
los valores promedio y máximos en términos de nuevos 
empleos, productos y servicios mejorados e introducidos al 
mercado, ahorro en costos y aumento en ventas. Por otra 
parte, la Tabla 2 sintetiza los indicadores críticos de gestión 
de innovación que van desde la generación de ideas hasta la 
inversión en innovación.
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Figura 1. Impactos a nivel personal del programa Alianzas para la Innovación.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1. 
Indicadores de impacto de Alianzas para la Innovación.
Indicador Valor promedio Valor máximo
Número total de nuevos empleos generados 2 6
Número total de productos mejorados 2 5
Número total de servicios mejorados 1 4
Número total de nuevos productos introducidos al mercado 3 8
Número total de nuevos servicios introducidos al mercado 1 4
Número total de nuevos mercados 3 8
Porcentaje promedio de ahorro en costos 3% 15%
Porcentaje promedio de aumento en las ventas 13% 100%
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2. Impactos a nivel empresarial del programa Alianzas para la Innovación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. 
Indicadores críticos en gestión de la innovación.
Indicador Valor promedio Valor máximo
Número total de ideas de productos y/o servicios evaluadas en el último año 3 8
Número total de ideas de productos y/o servicios introducidos en el último año 4 20
Número total de ideas de productos y/o servicios introducidos en el último 
año, sin considerar el último año
3 10
Tiempo promedio entre la generación de la idea y la etapa de introducción al 
mercado (meses)
2 8
Porcentaje de ventas de los productos y/o servicios nuevos o mejorados 
sustancialmente en los últimos años
14% 60%
Inversión en innovación en el último año como porcentaje de las ventas 11% 50%
Fuente: Elaboración propia.
4.3. Actividades de ciencia, 
tecnología e innovación
La Tabla 3 presenta el análisis consolidado de las ACTI 
realizadas por las organizaciones tanto para el último año 
como para los últimos 5 años. Se incluye además las fuentes 
de financiación para realizarlas. Para las empresas evaluadas 
se encontró que las ACTI relacionadas con mercadotecnia, 
I+D externas, ingeniería y desarrollo Industrial y maquinaria 
y equipo son las más frecuentes. En la mayoría de las 
empresas se realiza con recursos propios. Las empresas 
reconocen además debilidades en la cuantificación de 
inversiones destinadas a la innovación.
4.4. Ruta de la innovación
Para este ítem se describen los resultados según las etapas 
de la Ruta de la Innovación.
Tabla 3. 
Actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Fuentes de Financiación (%)
ACTI
Realización 




de ACTI en 

















Mercadotecnia 81 62 75 0 0 13 6 37




62 50 44 0 0 19 0 19
Maquinaria y 
equipo
56 69 69 0 0 19 6 44




40 37 31 6 0 6 6 19
Transferencia 
de tecnología




37 37 31 0 0 6 6 12
TIC 31 44 44 0 0 0 0 12
Fuente: elaboración propia.
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En la Etapa 1, estrategia de innovación, el 81% de las em-
presas tiene clara la razón y el objetivo de aplicar la ges-
tión de la innovación. El 75% conoce dónde se concentran 
sus esfuerzos e iniciativas de innovación empresarial y ha 
destinado recursos para lograrlo. Sin embargo, solo el 56% 
crea incentivos para la innovación (Figura 3). Entre las he-
rramientas empleadas para definir la visión estratégica y la 
estrategia de innovación figuran: el análisis DOFA (75%), 
estudios de inteligencia competitiva (56%), vigilancia tecno-
lógica (50%) y el Cuadro de Mando Integral o Balance Score 
Card (31%).
En la Etapa 2, detección de oportunidades, se evidencia que 
existe gran capacidad en las empresas evaluadas para explo-
rar y entender el entorno, analizar los problemas y detectar 
oportunidades de innovación empresarial (Figura 4). Estas 
empresas emplean diferentes herramientas tales como: la 
investigación de mercados (94%), el análisis de tendencias 
(69%), las entrevistas (69%), los grupos focales (56%), entre 
otras.
En la Etapa 3, generación de ideas, hallazgos y 
descubrimientos de los entornos, el 81% de las empresas 
identifica oportunidades de innovación y el 75% reconoce 
que hay problemas que lo inspiran a innovar (Figura 5). Las 
herramientas de la Etapa 2 son también empleadas en esta 
etapa.
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Figura 5. Hallazgos y descubrimientos del entorno.
Fuente: Elaboración propia
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En la Etapa 4, generación, conceptualización y fortaleci-
miento de ideas,  el 63% de las empresas investigadas tiene 
criterios definidos para seleccionar ideas de innovación el 
44% realiza sesiones de creatividad con sus colaboradores 
(Figura 6). Entre las herramientas para la generación, con-
ceptualización y fortalecimiento de ideas figuran: lluvia de 
ideas (94%), planes de negocio (69%), talleres de cocreación 
(44%), Lean Canvas (38%), entre otros. Herramientas como: 
los seis sombreros (25%), design thinking (13%), hackaton 
(13%) y scamper (6%) no son muy conocidas en este tipo 
de empresas y son poco aplicadas.
En la Etapa 5, experimentación y validación de ideas, el 69 
% de las organizaciones, experimenta y genera prototipos 
con las ideas de mayor impacto, pero solo el 50% tiene es-
tablecido un plan de validación que permita conocer mejor 
su utilidad y beneficios (Figura 7). Para esta etapa las herra-
mientas más empleadas son: presentación o discurso (75%), 
modelo o prototipo físico (69%), dibujo o esquema (69%), 
mapa conceptual (63%), entre otras.
Para las Etapas 6, estructuración de proyectos y 7, ejecu-
ción de proyectos, se evidencia que sólo el 38% de las em-
presas analizadas informan que ha formulado proyectos de 
innovación; por otra parte, el 56% ejecuta los proyectos de 
innovación y hace el seguimiento a estos proyectos; de he-
cho, apenas un 31% del total de empresas tienen portafolios 
establecidos o bancos de proyectos de innovación (Figura 
8). Para la formulación y ejecución de proyectos de gestión 
de la innovación, las empresas aplican herramientas como 
lecciones aprendidas (69%) y business model Canvas (44%); 
ninguna de las empresas ha aplicado Project Management 
Body of Knowledge, PMBOK®.
4.5. Beneficios e impulsores para la innovación
Los beneficios de la innovación en las empresas se consolidan 
en la Figura 9. Si se tiene en cuenta sólo la puntuación “muy 
alto” y “alto”, los principales beneficios son: la mejora de 
productos y servicios (81%), la expansión de mercados 
(63%) y el desarrollo de modelos de negocio (63%).
Los principales impulsores de la innovación identificados en 
este estudio (Figura 10) fueron: la mejora de la productividad 
(76%), la generación de ventajas competitivas (69%) y 
los requerimientos de los grupos de interés y de la alta 
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Figura 7. Experimentación y validación de la innovación.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Formulación y ejecución de proyectos en la gestión de la innovación.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 9. Beneficios de la innovación.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Impulsores de la innovación.
Fuente: Elaboración propia.
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4.6. Brechas en gestión de la innovación
La Figura 11 resume las brechas en gestión de la innovación 
considerando la estrategia, la estructura y la gestión de 
la innovación. En la estrategia, las mayores brechas se 
presentan en la definición y priorización del portafolio de 
proyectos de innovación. En materia de estructura, en la 
planificación de inversiones y recursos para la innovación, 
mientras que en gestión en el estímulo a la creatividad y el 
seguimiento del proceso innovador. En términos generales, 
las puntuaciones para estrategia alcanzaron el 54%, para 
estructura el 46% y para gestión el 52%, lo cual refleja la 
necesidad de potenciar el proceso de gestión de innovación 
en las organizaciones.
Las barreras para innovar son otro factor que marca 
brechas en la gestión de la innovación en las organizaciones. 
Se identifican principalmente: el conocimiento de la Ruta de 
la innovación, las competencias del personal, la financiación 
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Figura 12. Brechas identificadas según las barreras para la innovación.
Fuente: Elaboración propia.
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5. Discusión de resultados
5.1.  Impactos del programa Alianzas 
para la Innovación
La estrategia “Pactos por la Innovación” tiene como 
finalidad permitir que las empresas apuesten a la innovación 
como estrategia de crecimiento y desarrollo. El programa 
“Alianzas para la innovación” busca incrementar el número 
de empresas con capacidades en gestión de la innovación 
a través de la promoción de la cultura y la mentalidad 
innovadora.
Los resultados del estudio respecto a los impactos 
vivenciales del programa lograron dejar en evidencia que 
el programa Alianzas para la Innovación generó en el 
empresario un cambio de mentalidad positivo y una buena 
apropiación de la cultura de la innovación. Sin embargo, es 
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claro que se debe avanzar en el conocimiento de la Ruta de 
Innovación. Por otro lado, al analizar los impactos a nivel 
empresarial se resalta el cambio en la mentalidad y cultura 
innovadora, pero se evidencian falencias en el desarrollo 
de un equipo o líder de innovación. Estas debilidades son 
claras en pequeñas empresas y microempresas que cuentan 
con limitados recursos financieros y en capital humano; de 
forma que las actividades de innovación planificadas reciben 
menos atención que las responsabilidades del día a día 
(Niewhoner, 2019). 
Aunque los empresarios destacan que el programa 
facilita las alianzas, sugieren la necesidad de promover el 
desarrollo de redes de innovación empresariales, que son 
también recomendadas en otros estudios (Pineda Ospina, 
2015), dado que estas redes y clúster son motores de la 
innovación y facilitan la creación y difusión de conocimiento 
y tecnología (Ortiz Pabón y Nagles García, 2013).
El estudio identifica debilidades en el establecimiento y 
desarrollo de procesos innovación que permita generar un 
portafolio de proyectos en el corto, mediano y largo plazo. 
Es un resultado esperado, pues el programa de “Alianzas 
para la Innovación” es la etapa inicial y para lograr este 
nivel de desarrollo se tienen los programas “Pactos por la 
Innovación” y “Sistemas de Innovación”. Si se compara con 
los resultados nacionales, solamente una tercera parte de 
las empresas manufactureras introducen innovaciones y 
únicamente, el 30% del sector empresarial desarrolla I+D 
(OCDE, 2014), lo cual sugiere la necesidad de profundizar y 
avanzar con todos estos programas.
No obstante, los indicadores de impacto reflejan que las 
innovaciones permitieron desarrollar nuevos productos, 
servicios y mercados, mejorar los productos existentes y 
generar empleos. En consecuencia, aumentaron las ventas, 
lo cual coincide con los estudios en empresas innovadoras 
del sector de alimentos y bebidas en Colombia, donde se 
evidencia crecimientos en sus ventas, activos y utilidades 
(Rivera Godoy y Ruiz Acero, 2011). Desde este punto de 
vista, la incorporación de capacidades de innovación y 
aprendizaje permitió la generación de ventajas competitivas 
por el desarrollo e incremento de productos y servicios 
novedosos (Rezazadeh y Carvalho, 2020).
Se considera relevante mencionar los resultados de estudios 
previos enfocados al análisis de los impactos de este 
programa y los beneficios e impulsores que las empresas 
de diversos sectores económicos reconocen. En primera 
medida, para el sector TIC, se encontró que el programa 
logró generar una mentalidad y cultura innovadora en 
las empresas analizada. Además, de una mejora en las 
capacidades de innovación a través de la consolidación de 
un equipo líder de innovación a nivel organizacional. Sin 
embargo, el tiempo, la financiación y el presupuesto son las 
principales barreras para innovar en el sector TIC (Toro, 
Ocampo, Ovalle y Serna, 2019). Por otro lado, en el sector 
de las empresas de economía solidaria, el programa también 
generó cambio en la mentalidad y cultura innovadora. No 
obstante, se evidenciaron problemas en relación con un bajo 
aporte a la financiación de los proyectos de innovación por 
parte del sector público, débiles competencias del personal 
y la falta de consolidación de la estructura organizativa 
en contraste con los buenos niveles de concientización 
y cultura de la innovación logrados a nivel empresarial 
(Henao, Bom-Camargo, Ovalle y Ocampo 2020).
5.2. Actividades de ciencia, 
tecnología e innovación
La evaluación de las ACTI realizadas por las empresas 
objeto de análisis evidencia que en los últimos 5 años es 
liderada por actividades relacionadas con la mercadotecnia, 
la ingeniería y el diseño Industrial, la maquinaria y equipo. 
Estas actividades, en su mayoría, han sido financiadas con 
recursos propios y de la banca privada, lo cual es consiste 
con otros estudios que identifican las mismas fuentes de 
financiación (Ruano-Arcos, Echeverry-Romero, Rodríguez-
Orejuela, Silva-Castellanos y Pineda-Ospina, 2016). Es 
necesario establecer estrategias para potenciar otras 
fuentes de innovación en especial en las micro y pequeñas 
empresas.
Por otra parte, los entrevistados manifiestan dificultades 
con la cuantificación de las inversiones para la innovación. 
En este sentido, se requiere desarrollar herramientas 
para una mejor cuantificación de inversiones y garantizar 
mantener en términos reales la inversión en ACTI, tal como 
lo recomienda el Consejo Privado de Competitividad 
(CPC, 2020a). Por otra parte, es necesario promover 
herramientas para las ACTI que apoyen las auditorías y 
el diagnóstico de la innovación, así como actividades de 
transferencia y vigilancia tecnológica, que agregan valor no 
sólo a los productos sino también a los procesos (Arango-
Alzate, Betancourt-Hurtado y Martínez-López, 2015).
Aunque en Colombia son pocas las empresas que invierten 
en actividades de innovación (CPC, 2017), las empresas 
evaluadas que participaron en el programa Alianzas para 
la Innovación, mejoraron su inversión en innovación y en 
ACTI, resultado clave para potenciar este tipo de programas 
a nivel regional y local.
5.3. Ruta de la innovación
Las empresas objeto de estudio tienen clara la razón para 
innovar, así como las metas y focos de innovación internos. 
Es fundamental esta alineación, dado que las organizaciones 
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de todos los sectores deben incorporar en su visión 
estratégica el concepto de innovación y aprovechar sus 
capacidades de innovación y aprendizaje para potenciar la 
productividad, la competitividad y el crecimiento (Sánchez 
Tovar, García Fernández y Mendoza Flores, 2015).
Sin embargo, el estudio también demuestra que las empresas 
no tienen recursos suficientes para el proceso de innovación. 
Se presentan por tanto limitaciones para la gestión, 
dificultad que requiere atención por parte del ecosistema 
de innovación, pues no es sólo brindar capacitaciones, 
sino que es necesario un mayor acompañamiento en los 
procesos y en la ejecución de los proyectos, tal como lo 
solicitan los empresarios.
Los cuellos de botella se mantienen latentes en el entorno 
colombiano y surgen nuevos problemas por efecto de la 
pandemia, la crisis social, climática y ambiental; en materia de 
competitividad se evidencian problemas de infraestructura, 
ineficiencia del mercado laboral, ambiente macroeconómico, 
bajo impacto de la economía digital, ineficiencia del mercado 
de bienes y servicios y la corrupción (CPC, 2020a). En 
este contexto es posible identificar oportunidades para 
la innovación y las empresas analizadas así lo confirman. 
No obstante, se requiere potenciar la capacidad de los 
colaboradores y la definición de planes para llevar a cabo las 
mejores ideas detectadas, porque el proceso de innovación 
solo es posible con la activa participación y compromiso de 
las personas (Ortiz Pabón y Nagles García, 2013). En este 
sentido, el nivel de alcance y apropiación de la innovación 
en las organizaciones está usualmente determinado por 
la cultura de las redes de apoyo y colaboradores hacia la 
asimilación del pensamiento innovador y la generación de 
ideas relacionadas con el proceso de innovación a nivel 
práctico (Meinel, Eismann, Baccarella, Fix-Son y Voigt, 2020).
Por otra parte, las debilidades en el establecimiento de 
portafolios y la ejecución de proyectos de innovación son 
una clara evidencia del desconocimiento, respecto a los 
beneficios de la innovación y la necesidad de fortalecer la 
gestión de innovación que representa un factor competitivo, 
de alta complejidad, que enfrentan los negocios hoy en día 
para lograr ser rentables y sostenibles (Brix, 2020).
La innovación no debe ser solamente un resultado, sino 
un proceso que incorpore técnicas y herramientas para su 
gestión (Robayo Acuña, 2016). Por ello, en las empresas se 
analizaron las diferentes etapas de la Ruta de la Innovación 
y sus herramientas teniendo en cuenta la visión estratégica, 
exploración del entorno, detección de oportunidades, 
generación de ideas, experimentación y validación, 
formulación y ejecución de proyectos. Se evidencia la 
posibilidad de emplear herramientas especializadas que 
lleven a mejores resultados en cada una de estas etapas.
5.4. Beneficios e impulsores para la innovación
Los resultados de este estudio en empresas del Sector 
de Alimentos y Bebidas identificaron que la gestión de 
la innovación tiene impacto en la creación y mejora de 
productos y servicios, en la expansión de mercados, en el 
desarrollo de modelos de negocio, en la mayor productividad 
y competitividad y el cumplimiento de expectativas de 
los grupos de interés. Otros estudios en subsectores de 
alimentos y bebidas como el cárnico, lácteo, confitería y 
molinería en Colombia, que tienen empresas innovadoras, 
líderes en el mercado, también han demostrado que la 
innovación mejora la competitividad y que las políticas 
públicas son clave en este proceso (Ruano-Arcos et al., 
2016).
Los impulsores de innovación coinciden con otros estudios 
que demuestran que la generación de ventajas competitivas 
y los requerimientos de los grupos de interés y de la alta di-
rección son elementos fundamentales e imperativos al mo-
mento de impulsar la innovación en las organizaciones en 
el territorio nacional (Fayomi, 2019). Los estudios sugieren 
que los factores administrativos como la determinación de 
objetivos, la relación con clientes, la orientación al mercado 
y la estrategia competitiva son impulsores de gran impacto 
para la innovación técnica (Varela-Loyola y Méndez-Men-
doza, 2017). En las empresas analizadas se determinó que 
factores como la mejora de la productividad, la generación 
de ventajas competitivas, los requerimientos de los grupos 
de interés y de la alta dirección son fundamentales al mo-
mento de impulsar la innovación.
5.4. Brechas en gestión de la innovación
Las brechas en gestión de la innovación fueron identificadas 
en términos de estrategia, estructura y gestión.  En 
estrategia, la mayor brecha fue la falta de un portafolio de 
proyectos de innovación, priorizado en el corto y largo 
plazo, que indica debilidades en la alineación estratégica. 
La escasez de recursos propios, la falta de acceso a 
financiamiento externo e información sobre instrumentos 
públicos de apoyo, así como la baja apropiación social de la 
CTI y la ausencia de focalización en áreas estratégicas de 
largo plazo, son problemas encontrados en otros estudios 
(González, 2020; Parra, 2019; Gaviria, 2019) que también 
fueron identificados, en especial, en las micro y pequeñas 
empresas del sector de Alimentos y Bebidas en Caldas.
En estructura, se encontraron brechas en torno a la 
planificación de inversiones y recursos para la innovación, la 
conformación de un equipo para la gestión de innovación y 
una red de aliados. Estas debilidades fueron mayores en las 
micro y pequeñas empresas que no cuentan con suficientes 
recursos para innovar; estos hallazgos son consistentes con 
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otros estudios latinoamericanos (Leonardi, García Casal y 
Cristiano, 2009) que concluyen que la Mypimes presentan 
dificultades para incorporar tecnologías, vincularse entre sí 
y conectarse con instituciones de apoyo a la producción. 
Para la conformación del equipo y la red de aliados es 
fundamental la participación de los grupos de interés y 
establecer canales de comunicación en los procesos donde 
hay interacción con clientes, proveedores, colaboradores 
y otras instituciones públicas y privadas (Pineda Ospina, 
2015). En el departamento de Caldas, la participación en 
instancias como las Mesas para la Competitividad facilita 
la articulación con el ecosistema de emprendimiento, 
competitividad e innovación. En otras regiones del país, 
se destacan entidades públicas que impulsan la innovación 
como: el SENA, las universidades, los gremios, las Cámaras 
de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio 
y Procolombia (Ruano-Arcos et al., 2016); la articulación 
de estas instituciones y los sectores en las Comisiones 
Regional de Competitividad e Innovación es requerida para 
fomentar las redes de innovación en las regiones. 
En gestión, se detectaron brechas en el seguimiento 
al proceso de innovación y el estímulo de la creatividad 
y el espíritu innovador en colaboradores.  La innovación 
requiere esfuerzo creativo, audacia, habilidades tecnológicas 
y/o comerciales (Valenzuela y Valenzuela, 2015). En 
consecuencia, es clave brindar herramientas para fomentar 
la creatividad y la motivación de los colaboradores en el 
proceso. El análisis de barreras evidencia además debilidades 
en las competencias y el compromiso de los empleados. 
Desde este contexto, es indispensable promover la gestión 
del conocimiento pues el nuevo modelo de organización se 
destaca por el conocimiento, el aprendizaje organizativo y 
la innovación, que son aspectos íntimamente ligados a las 
capacidades del talento humano de la empresa (Vergara et 
al., 2016).
Finalmente, es necesario continuar con estos programas de 
fortalecimiento que brindan apoyo a las mipymes e influyen 
en su desempeño, pues solo si se mejora su capacidad y los 
procesos de gestión de la innovación se puede potenciar 
la generación de productos y servicios innovadores. El 
apoyo a las empresas y la ejecución de proyectos conjuntos 
en alianza Universidad-Empresa-Estado para el cierre de 
brechas detectadas puede traducirse en oportunidades y 
en ventajas competitividad (Ocampo-López, García-Cortés, 
Ciro-Ríos y Forero-Páez, 2015).
6. Conclusiones y recomendaciones
El programa de “Alianzas para la Innovación” promueve la 
mentalidad y la cultura innovadora e inicia a las empresas 
en el proceso de innovación. Los impactos del programa 
identificados en las empresas del sector de alimentos y 
bebidas de Caldas fueron positivos y los indicadores de 
gestión así lo reflejan: en promedio, dos nuevos productos 
mejorados, tres nuevos productos introducidos al mercado, 
tres nuevos mercados, aumento en ventas promedio del 
13%, pero con valores hasta del 100%.
Las mipymes del sector de alimentos y bebidas de Caldas 
realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI) relacionadas con la mercadotecnia, la ingeniería y 
el diseño industrial y la maquinaria y equipo; como fuentes 
de financiación principales refieren los recursos propios 
y aquellos de la banca privada. Es necesario fortalecer 
los registros de ACTI y actividades como la formación y 
capacitación especializada, la transferencia de tecnología, la 
asistencia técnica y consultoría.
Las empresas objeto de análisis presentaron avances 
en cada una de las etapas de la Ruta de la innovación: 1. 
Estrategia de innovación, 2. Detección de oportunidades, 
3. Hallazgos y descubrimientos en el entorno; 4. 
Generación, conceptualización y fortalecimiento de ideas; 
5. Experimentación y validación de ideas; 6. Formulación 
y evaluación de proyectos, 7. Ejecución de proyectos. 
Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer 
capacidades, en especial en las últimas etapas de la ruta en 
torno a la estructuración y ejecución de proyectos. 
La mejora y creación de productos y servicios, la expansión 
de mercados, el desarrollo de modelos de negocio, la 
mayor productividad y competitividad, y el cumplimiento de 
expectativas de los grupos de interés fueron los principales 
beneficios de la innovación en las empresas analizadas. 
Factores como la mejora de la productividad, la generación 
de ventajas competitivas, y los requerimientos de los grupos 
de interés, son impulsores de la innovación en este tipo de 
empresas. 
Si bien, las empresas del sector Alimentos y Bebidas de 
Caldas, mejoraron su mentalidad y cultura innovadora 
y desarrollaron proyectos de innovación, a partir del 
programa Alianzas para la Innovación, aún presentan 
brechas en estrategia, estructura y gestión de la innovación. 
Estas brechas son mayores en las micro y pequeñas 
empresas que no cuentan con recursos suficientes 
para innovar; se identifican problemas por la falta de 
financiación y presupuesto, debilidades en la alineación de 
la innovación con la estrategia empresarial; limitaciones en 
las competencias de los colaboradores y en la apropiación 
del proceso de innovación. Además de Alianzas para la 
innovación, se recomienda promover todos los ciclos 
de formación e intervención en mipymes-base del tejido 
empresarial caldense-, como son los programas de Pactos 
por la Innovación y Sistema de Innovación.
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Lo empresarios del sector de bebidas y alimentos 
recomiendan a las entidades de apoyo en gestión de la 
innovación, definir las estrategias y programas de apoyo, 
según el tamaño organizacional, así como potenciar un 
mayor acompañamiento en la formulación y ejecución de 
proyectos de innovación. 
Finalmente, se recomienda al Ecosistema de Competitividad 
e Innovación en Caldas continuar con este tipo de 
programas, así como en el análisis de sus impactos, pues 
sólo si se conocen las brechas en gestión de la innovación 
pueden establecerse estrategias efectivas de intervención 
para su cierre.
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